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.. SIXTY-EIGHTH ANNUAL 
COMMENCEMENT 
CLASS OF 1964 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 
"For the Word of God and the Testimony of Jesus Christ" 
Revelation l :9 
THE GYMNASIUM 
Saturday May 23 10 A.M. 
THE COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday, May 23, 1964 - 10:00 A . M . 
Presiding .. President James T. Jeremiah, B. A . , D. D . 
Song- leader . . . . . . . William Thornton, B . S., M . S. 
Prelude . . . . . . . . . . . . . Cedarville College Band 
Director - William Thornton, B. S. , M. S. 
':'Academic Procession 
':'Invocation Richard Mcintosh, B. A . , B. D., Th. M . 
. . . . . . . . . "To God Be The Glory" 
Scripture Reading Robert Gromacki, Th. B . , Th. M . 
Prayer . . . .. Cleveland McDonald, B . A . , M. Litt. 
Announcements . . . . . . . 
Dedication of the Gymnasium 
William Brock, B. A . 
William Brock, B . A . 
"Nothing At All" ...... . ... ... Messengers Quartette 
Commencement Address . . . . . .. Earle G. Griffith, D. D. 
Vice President of Piedmont Bible College 
Winston-Salem, North Carolina 
':'Congregation Standing 
"I Know That My Redeemer Liveth" . . . . . . . . . Thornton 
Triple Trio, Vicki Curcio and Eleanor Smelser 
Presentation of Class Gift . . . . . . . . . . . Larry Czerni;:ik 
Senior Class President 
Response ..... President James T . Jeremiah, B. A., D. D. 
Presentation of Candidates. . . . .. Dean Clifford R. Maddo;e 
B.S., M.A., Ph.D. 
Conferring of Degrees. . . . . President James T. Jeremiah 
B.A., D. D . 
Presentation of Awards 
·'-Th Al M t "W . d ' D l J . " ,,. e . n1 a a er . . . . . . . . . . . . . is o in s w P. 1 n g 
>:<Benediction .. . . President James T. Jerem iah, B . A ., D. D. 
>:<Recessional 
>:<Ccngregation Standing 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
Patricia Adams David Hamman Arlene Oehmcke 
Sharon Addleman Bessie High Charles Oehmcke 
Sally Bender Elaine Hirschy R . Dan Park 
John Bigelow Judith Humphreys JameB Parker 
Veo Boozel Bonnie Jackson Jerry Peifer 
Peggy Brown Priscilla Joiner Eugene Reed 
Gordin Chitty Marion Karsnak Bob Reynolds 
David Cochran Dorothea Kidd Nancy Shimits 
Larry Czerniak Rod Lane Judith Siplock 
Tom DeLanzo Gordon Langeneger Nancy Smith 
Lois Duddleston Hope Lloyd Margaret Stowell 
David Fetzer William Lobsiger Judith Walborn 
;paul Gathany Sheryl Martin Betty Wall 
Shirley Goodman Janet McClish David Warren 
Mary Goodwin Pat Micka Sandra Welch 
Carol Gorthey Rita Millikin Irving Woodard 
Melvin Hall Judith Neufeld Mary Ellen West 
.James Hamilton Tony Nicklas 
Candidates for the Bachelor of Science Degree 
Bette Adamson Jeane Hartsell Jay Moore 
Ju.anita Allford Cheryl Harris David Rifenberick 
R obert Auffort Gary Hensley William Riter 
Barbara Blackburn Carol Henson Kenneth Swigart 
L. Joan Bryant Gary Jacobs Evelyn Thoms 
Tyrone Bryant Donna Johns David Trumbull 
Will Chandler Donal d Johnson James Walker 
Carolyn Diveley Larry Killian Gene Wright 
Robert Edwards Judith Michaels 
Sue Geyser Ron Mick 
Candidate for the Bachelor of Music Degree 
Eleanor Smelzer 
Candidate for the Doctor of Divinity Degree 
Kenneth Masteller 
Nancy Buerer 
Carolyn Coppock 
Marshalls 
Mary Ellen Floyd 
Joanne Hamilton 
